
























































































下，「市扶助センター」とする) もその間に設立されたのである。当機関は 1998年 11月に西
















X社区は約 2707世帯，常住民 4275人 (ただし，当区の戸籍を持つ人を数えると 6457 人に
なる) が暮らす典型的な下町社区である。60歳以上の高齢者数は明らかにされていないが，
後期高齢者手当てを支給するため，70歳以上の高齢者を対象とする統計が行われたことがあ












(3) X社区の高齢者に関わる扶養紛争の事例 (ケース 1)
ケース 1：














は，長男，三男及び末っ子の息子 3 人も Aさんに連絡をとろうとせず，扶養費を一切出さな
いことになった。こうした状況が続いて 3 年後，子どもたちに会いたい Aさんは社区工作員
に相談した。この家庭紛争を解決するために，社区工作員が Aさん及び 6人の子どもを呼び
出し，5 回の調停を行い，ようやく当事者双方の合意が成立した。それに基づき，中秋節，正







2．灞橋 (Ba Qiao) 区の Y社区の現状
(1) Y社区における高齢者の生活現状
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(3) Y社区の高齢者に関わる扶養紛争の事例 (ケース 2，ケース 3)
ケース 2：
共働きの Bさん(夫) Cさん(妻)は 1961 年に結婚し，3人の子どもを育てた。その後，長女
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(3) Z社区の高齢者に関わる扶養紛争の事例 (ケース 4，ケース 5)
ケース 4：




















































である。2007 年 12 月 4 日に設立され，が登録している 6名の工作員と 14名のボランティア
弁護士と共に活動を行っている。2013 年 12 月現在，受理した訴訟及び調停の紛争に関する代
理援助や法律相談援助は合計 1442件であり，書類作成援助は 90 通強である (表 1)。
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2007 年 2008年 2009 年 2010 年 2011 年 2012年 2013 年 合計
扶養・相続 3 46 77 158 209 247 301 1041
虐待・遺棄 ― 15 21 30 46 49 52 213
離婚・再婚 1 2 12 7 31 30 37 120
その他 ― 13 20 23 33 38 37 164





る。ここでは，当機関が受理したケースの 1つを取り上げて説明する (ケース 6)。
ケース 6：
G さんは 1968 年に離婚して以来，1985 年までの約 17 年間ずっと次男と暮らしていた。
1986年の春頃，成年に達した次男は就職のため深圳に行った。その後，Gさんとのつながり
が次第に薄くなり，最後には自発的に連絡を取らなくなった。次男に対する無念な気持ちの G


















2．灞橋 (Ba Qiao) 区 Y社区の法律扶助工作部 (以下，「工作部」とする) の訪問調査
2011 年 11月ごろ，灞橋区における「法律扶助が社区への届け」という活動によって，工作
部が備えられた。2名の工作員と常勤ボランティア弁護士 3 名は活動を行っている以外，不定
期に他のボランティア弁護士も扶助サービスを協力している。工作部は 2011 年 11月〜2014
年 3月の間，約 68件の法律援助を実現し，そのうち高齢者のある関係紛争は 43件であり，約
63.24%を占めた。ここでは，高齢者に関わる紛争，特に扶養紛争はどのような動きで表され



















得できないと長男及び次男は述べた。後 1 年にわたった 5 回の調停によって，Hさんが三男








































健 康 ケース 4
健康といえないが，
自立できる
ケース 5 ケース 3 ケース 1







1 人暮らし ケース 5
夫婦同居 ケース 4






調 停 5つ (ケース 2, 3, 4, 5, 7) ケース 1
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